幼児教育に携わる人のための1歳期の言語生活の発達とその目安 : 野地潤家博士の『幼児期の言語生活の実態』Ⅰを手がかりにして by 前田 眞證
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The development of language life of 1 years old period for the people 
who are engaged in preschool education based on “The rearities of 
an infant life”1 (NODHI Junya)
Shinsho MAEDA
Advanced Course of Childhood Care and Education, Kyushu Women’s Junior College
1-1 Jiyugaoka, Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi 807-8586, Japan
Abstract
The purpose of this study is to explain the development of language life of 1 years old period for the 
people who are Engaged in preschool education。 On that occasion、 I find on “The rearities of an infant 
language life”Ⅰ（NODHI Junya） 
